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ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ 
ɫɬɪɚɧɵ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɪɚ-
ɛɨɬɚɸɬ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɨɥɧɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɫɱɺɬɚ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɬɚɤɢɯ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ, ɤɚɤ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨ-
ɜɚɧɧɨɫɬɶ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ.  
ɐɟɥɶɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ. Ⱦɚɧɧɨɟ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɤɚɤ ɡɚ ɫɱɺɬ ɪɨɫɬɚ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɡɚ ɫɱɺɬ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɪɚɫ-
ɯɨɞɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ɇɨ ɱɬɨɛɵ ɜɵɹɜɢɬɶ ɩɭɬɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɜɵɹɜɢɬɶ ɟɝɨ 
ɫɢɥɶɧɵɟ ɢ ɫɥɚɛɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢ ɮɚɤɬɨɪɵ, 
ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɧɟɟ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɬɟɦɚ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ ɬɨɪɝɨ-
ɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɈɈɈ «ɀɢɥɫɟɪɜɢɫ-ɉɥɸɫ» ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɟɟ ɪɨɫɬɚ. 
Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɪɟɲɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
- ɢɡɭɱɢɬɶ ɪɨɥɶ, ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ; 
- ɢɡɭɱɢɬɶ ɩɨɪɹɞɨɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɬɨɪɝɨɜɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ; 
- ɢɡɭɱɢɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɨɪ-
ɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɩɭɬɢ ɢɯ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ; 
- ɞɚɬɶ ɤɪɚɬɤɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
- ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ ɞɨɯɨɞɨɜ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
- ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
- ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɨɛɳɢɣ ɢ ɮɚɤɬɨɪɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
- ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
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- ɜɵɹɜɢɬɶ ɪɟɡɟɪɜɵ ɪɨɫɬɚ ɩɪɢɛɵɥɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɞɚɬɶ ɢɯ ɷɤɨ-
ɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɫɥɭɠɢɥɢ ɬɪɭɞɵ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧ-
ɧɵɯ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɨɜ (Ȼɚɬɪɚɟɜɚ ɗ.Ⱥ., Ȼɥɚɧɤ ɂ.Ⱥ., Ʌɟɛɟɞɟɜɚ ɋ.ɇ., ɋɭ-
ɫɥɨɜɚ ɘ.ɘ., Ɍɟɪɟɳɟɧɤɨ ɇ.ɇ. ɢ ɞɪɭɝɢɟ), ɭɱɟɛɧɢɤɢ ɢ ɭɱɟɛɧɵɟ ɩɨɫɨɛɢɹ, ɧɨɪɦɚ-
ɬɢɜɧɵɟ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɤ-
ɬɢɜɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɞɚɧɧɵɟ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɹ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɨɜɨ-
ɤɭɩɧɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɩɪɢɟɦɨɜ ɚɧɚɥɢɡɚ: ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ, ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ, 
ɫɪɟɞɧɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ, ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ ɪɚɡɧɢɰ, ɢɧɞɟɤɫɧɨɝɨ, ɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɰɟɩɧɵɯ 
ɩɨɞɫɬɚɧɨɜɨɤ ɢ ɬ.ɞ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɬɨɪɝɨɜɨ-
ɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫɥɭɠɢɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ – ɈɈɈ 
«ɀɢɥɫɟɪɜɢɫ-ɉɥɸɫ». 
Ɋɚɛɨɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɬɪɟɯ ɝɥɚɜ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɫɩɢɫɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ-
ɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ. 
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 71 ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ.  
Ȼɚɤɚɥɚɜɪɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ 11 ɪɢɫɭɧɤɚɦɢ, 29 ɬɚɛɥɢɰɚɦɢ.  





1 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɚɧɚ-
ɥɢɡɚ ɩɪɢɛɵɥɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
 
1.1 Ɋɨɥɶ, ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
 
ɉɪɢɛɵɥɶ ɨɞɧɚ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ. ȼ ɨɛɳɟɦ 
ɜɢɞɟ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ Ʌ.Ⱥ. Ⱦɪɨɛɨɡɢɧɨɣ ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɪɟɜɪɚ-
ɳɟɧɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɩɪɢɛɚɜɨɱɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ ɞɟɧɟɠɧɨɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɢɛɚɜɨɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɢ ɬɨɣ ɱɚɫɬɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɧɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɨɧɞɵ 
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ [15]. 
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɪɨɥɶ ɩɪɢɛɵɥɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɜɨɡɪɨɫɥɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɪɢɛɵɥɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɜɢɠɭɳɟɣ ɫɢɥɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞ-
ɩɪɢɹɬɢɹ, ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟɦ ɡɚ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɪɢɫɤ, ɢɫ-
ɬɨɱɧɢɤɨɦ ɫɚɦɨɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ ɢ ɫɚɦɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɬ-
ɪɚɫɥɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɜɫɟɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ. ɉɪɢɛɵɥɶ ɢɡɦɟɪɹɟɬɫɹ ɫɭɦɦɨɣ ɢ ɭɪɨɜɧɟɦ. 
ɇɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜɟɞɭɬ ɪɟɱɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨ ɩɪɢɛɵɥɢ  ɨɬ ɜɫɟɣ ɯɨɡɹɣ-
ɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɢ ɨ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɜɢɞɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɨɩɟɪɚɰɢɹɦ, ɩɨ ɬɟɦ ɢɥɢ ɢɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ. Ɉɛɳɢɦ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɩɨɧɹɬɢɣ ɩɪɢɛɵɥɢ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɧɚɞ ɪɚɫɯɨɞɚɦɢ. ȿɫɥɢ ɞɨɯɨɞɵ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɦɟɧɶɲɟ 
ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɬɨ ɷɬɚ ɪɚɡɧɢɰɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɭɛɵɬɨɤ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢ-
ɟɦ ɡɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɩɟɪɢɨɞ. 
ɉɪɢɛɵɥɶ ɫɥɨɠɧɚɹ ɢ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ. ȼ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɟ ɧɟ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɟɞɢɧɨɝɨ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɩɪɢɛɵɥɶ» (ɬɚɛɥ. 1.1). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.1 – Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɩɪɢɛɵɥɶ» 
Ⱥɜɬɨɪ Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
  ȼ.ȼ.Ƚɥɭɳɟɧɤɨ 
[13] 
ɉɪɢɛɵɥɶ – ɷɬɨ ɞɟɧɟɠɧɨɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɣ, ɫɨɡɞɚ-




ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.1 
Ⱥɜɬɨɪ Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
  ȼ.ȼ. Ȼɭɪɹɤɨɜ-
ɫɤɢɣ [12] 
ɉɪɢɛɵɥɶ — ɷɬɨ ɞɟɧɟɠɧɨɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɧɚ-
ɤɨɩɥɟɧɢɣ, ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɥɸɛɨɣ ɮɨɪɦɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
ɉ.ɗ. ɋɚɦɭɷɥɶɫɨɧ 
[21] 
ɉɪɢɛɵɥɶ - ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɵɣ ɞɨɯɨɞ ɨɬ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɤɚɤ ɜɨɡɧɚ-
ɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɡɚ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɧɨɜɨ-
ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɡɚ ɭɦɟɧɢɟ ɪɢɫɤɨɜɚɬɶ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɟ-
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ ɦɨɧɨɩɨɥɶɧɵɣ ɞɨɯɨɞ, ɤɚɤ ɷɬɢɱɟɫɤɭɸ ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ 
Ƀ. Ⱥ. ɒɭɦɩɟɬɟɪ 
[28] 
ɉɪɢɛɵɥɶ - ɞɨɯɨɞ ɨɫɨɛɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ - ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ-
ɫɬɜɚ, ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɫɨɡɞɚɟɬ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ, ɩɨ-
ɞɨɛɧɨ ɬɨɦɭ, ɤɚɤ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ - ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ 
ɫɨɡɞɚɟɬ ɪɚɛɨɱɢɣ 
 
ɉɨ ɦɟɪɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɩɪɢɛɵɥɶ» 
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɭɬɨɱɧɹɥɨɫɶ ɨɬ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ – ɤɚɤ ɞɨɯɨɞ, ɩɨɥɭɱɟɧ-
ɧɵɣ ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɥɸɛɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ, ɞɨ ɩɨɧɹɬɢɹ ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ. 
Ɍɚɤ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɩɪɢɛɵɥɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɚɤ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɢ ɤɚɤ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɩɨ-
ɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ ɜɧɭɬɪɢɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ; ɱɚɫɬɶ ɟɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭ-
ɟɬɫɹ ɞɥɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɢɯ ɫɨ-
ɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɚɩɪɨɫɨɜ; ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɪɨɥɶ ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɛɸɞ-
ɠɟɬɧɵɯ ɢ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ. 
ɉɨɞ ɩɪɢɛɵɥɶɸ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɮɢɪɦɵ. Ⱦɥɹ ɜɫɟɯ 
ɮɢɪɦ ɝɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɚɤɫɢɦɢɡɚɰɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ. ɉɪɢɛɵɥɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ, 
ɤɨɝɞɚ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɣ ɞɨɯɨɞ ɪɚɜɟɧ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɦ ɢɡɞɟɪɠɤɚɦ. 
ɉɪɢɛɵɥɶ ɤɚɤ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ ɦɨɠɧɨ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜ ɞɜɭɯ 
ɚɫɩɟɤɬɚɯ: ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ (ɪɢɫ.1.). 
ɉɪɢɛɵɥɶ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɪɹɞ ɮɭɧɤɰɢɣ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɬɨɪɵɦ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɶ ɟɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɵɱɚɝɨɜ. 
1) ɋɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ. ɋɭɬɶ ɟɟ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɬɚ-
ɤɨɝɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜ ɰɟɥɨɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ ɨɛ-




Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 - Ⱥɫɩɟɤɬɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ «ɩɪɢɛɵɥɶ» 
 
ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɩɪɢɛɵɥɢ ɤɚɤ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɟɟ ɮɭɧɤ-
ɰɢɹɯ. ɉɪɢɛɵɥɶ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɩɹɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ (ɬɚɛɥɢɰɚ 1.2).  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.2 – Ɏɭɧɤɰɢɢ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢ ɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ  
Ɏɭɧɤɰɢɹ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɮɭɧɤɰɢɢ 
1. ɋɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɚɹ ɋɭɬɶ ɟɟ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɬɚɤɨɝɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɜ ɰɟɥɨɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɜɤɭɫɚɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. 
2. Ɉɰɟɧɨɱɧɚɹ Ɉɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ. 
3. ȼɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɉɪɢɛɵɥɶ – ɷɬɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ɉɬ ɜɟɥɢɱɢɧɵ 
ɩɪɢɛɵɥɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɦɚɫɲɬɚɛ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ. 
4. ɂɫɬɨɱɧɢɤ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜ-
ɧɟɣ 
ɩɪɢɛɵɥɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɚɡɨɣ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟ-
ɧɢɹ ɢ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɞɨɯɨɞ-
ɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɛɸɞɠɟɬɚ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɟɣ. 
5. ɂɫɬɨɱɧɢɤ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɱɚɫɬɶ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦ. 
 
ɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ ɉɪɢɛɵɥɶ Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɚɫɩɟɤɬ 
ɜɵɪɭɱɤɨɣ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, 
ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ ɛɟɡ ɤɨɫɜɟɧɧɵɯ ɧɚɥɨ-
ɝɨɜ ɢ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ, ɜɤɥɸɱɚɟɦɵɦɢ ɜ 
ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɱɚɫɬɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɢɛɚ-
ɜɨɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɬɚ, ɨɫɬɚɸɳɟɝɨɫɹ ɜ 
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɮɢɪɦɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɱɢɫɬɨɝɨ 
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Ⱦɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɫɢɫ-
ɬɟɦɚ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɚ ɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɪɨɜɧɟɣ; ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜ-
ɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɟɟ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ. 
Ɍɚɤɠɟ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɭɫɥɨ-
ɜɢɹ: 
- ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɛɭɠɞɚɬɶ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɨɜɵɲɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
- ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɡɚɬɪɚɬ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, 
ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɧɚɭɱɧɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧ. 
ɇɭɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɨɱɟɧɶ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨ ɜ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ 
ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɭ-
ɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɞɨɥɸ ɜ ɞɨɯɨɞɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ. 
ɍ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ, ɱɟɦ 
ɛɨɥɶɲɟ ɩɪɢɛɵɥɢ ɨɧɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ. 
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɜɢɞɨɜ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ȼ. 
ɉɪɢɛɵɥɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɰɟɧɨɱɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
 Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɚɹ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ ɤ ɜɵɪɭɱɤɟ, ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɬ.ɤ. ɜ ɧɟɦ ɨɛɨɛɳɚɟɬɫɹ ɫɨ-
ɫɬɨɹɧɢɟ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɨɛɨɪɚɱɢ-
ɜɚɟɦɨɫɬɢ. 
 
1.2 ɉɨɪɹɞɨɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɬɨɪɝɨɜɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ 
 




Ɉɞɧɚɤɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɦɨɠɟɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢɛɵɥɶ, ɧɨ 
ɢ ɭɛɵɬɨɤ, ɜɨɡɧɢɤɲɢɣ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɱɪɟɡɦɟɪɧɨ ɜɵɫɨɤɢɯ ɡɚɬɪɚɬ ɢɥɢ ɧɟ-
ɞɨɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦ ɨɛɴɟɦɚ 
ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ. 
ɋɯɟɦɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉȻɍ 9/99 ɢ ɉȻɍ 10/99 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ƚ. 
ȼɚɥɨɜɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ, ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɪɚɡɧɢ-
ɰɚ ɦɟɠɞɭ ɨɛɨɪɨɬɨɦ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ ɩɪɨɞɚɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ: 
 
ȼɉ = ɈɊɌ – ɋɫɬ, (1.1) 
 
ɝɞɟ ȼɉ – ɜɚɥɨɜɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.; 
ɈɊɌ – ɨɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɬɵɫ.ɪɭɛ.; 
ɋɫɬ – ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɠ, ɬɵɫ.ɪɭɛ. 
ɉɪɢɛɵɥɶ (ɭɛɵɬɨɤ) ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɪɚɡɧɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ ɜɚɥɨɜɨɣ 
ɩɪɢɛɵɥɶɸ ɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɦɢ ɪɚɫɯɨɞɚɦɢ [29].  
 
ɉɩɪɨɞ = ȼɉ – ɍɊ - ɄɊ,  (1.2) 
 
ɝɞɟ ɉɩɪ – ɩɪɢɛɵɥɶ (ɭɛɵɬɨɤ) ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ (ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ), ɬɵɫ. ɪɭɛ.; 
ɄɊ – ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.; 
ɍɊ – ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ, ɬɵɫ.ɪɭɛ. 
ȼ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɜɦɟɫɬɨ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ – ɢɡɞɟɪɠɤɢ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ. Ɍɨɝɞɚ ɮɨɪɦɭɥɚ ɩɪɢɦɟɬ ɜɢɞ: 
 
ɉɩɪɨɞ = ȼɉ – ɂɈ,  (1.3) 
 
ɝɞɟ ɂɈ – ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ, ɬɵɫ.ɪɭɛ. 




ɉ ɞɨ/ɧɨ = ɉɩɪɨɞ + Ⱦɞ/ɨ + ɉɩ – ɉɭ + Ⱦɩɪ – Ɋɩɪ, (1.4) 
 
ɝɞɟ ɉɞɨ / ɧɨ – ɩɪɢɛɵɥɶ (ɭɛɵɬɨɤ) ɞɨ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.; 
Ⱦɞ /ɨ – ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɬɵɫ.ɪɭɛ.; 
Ⱦɩɪ (Ɋɩɪ) – ɩɪɨɱɢɟ ɞɨɯɨɞɵ (ɪɚɫɯɨɞɵ), ɬɵɫ. ɪɭɛ.; 
ɉɩ (ɉɭ) – ɩɪɨɰɟɧɬɵ ɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ (ɭɩɥɚɬɟ), ɬɵɫ.ɪɭɛ. 
 
ɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ [9]:  
 
ɑɉ = ɉ ɞɨ/ ɧɨ+ ɈɇȺ – ɈɇɈ - Ɍɇɉ,  (1.5) 
 
ɝɞɟ ɑɉ – ɱɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.; 
Ɍɇɉ – ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.; 
ɈɇɈ (ɈɇȺ) – ɫɭɦɦɚ ɨɬɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ (ɚɤɬɢɜɨɜ), ɬɵɫ. 
ɪɭɛ. 
ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫ 1992 ɝɨɞɚ. ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɧɚɡɵɜɚɥɫɹ «ɧɚ-
ɥɨɝ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ», ɫ 1 ɹɧɜɚɪɹ 2002 ɝɨɞɚ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɝɥɚɜɨɣ 25 ɇɚ-
ɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ ɊɎ ɢ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ «ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɣ». 
ɍɩɪɨɳɺɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ (ɍɋɇ) – ɷɬɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɧɚɥɨɝɨ-
ɜɵɣ ɪɟɠɢɦ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɦɚɥɨ-
ɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɥɟɝɱɟɧɢɟ ɢ ɭɩɪɨɳɟɧɢɟ ɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚɥɨ-
ɝɨɜɨɝɨ ɭɱɺɬɚ ɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɺɬɚ. ɍɋɇ ɜɜɟɞɟɧɚ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 
24.07.2002 № 104-ɎɁ. 
ɋɬɚɬɶɺɣ 346.20 ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ ɊɎ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɧɚ-
ɥɨɝɨɜɵɟ ɫɬɚɜɤɢ ɩɨ ɧɚɥɨɝɭ, ɜɡɢɦɚɟɦɨɦɭ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɍɩɪɨɳɺɧɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ (ɍɋɇ): 
- 6%, ɟɫɥɢ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɯɨɞ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
- 15%, ɟɫɥɢ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɨɯɨɞɵ, ɭɦɟɧɶɲɟɧɧɵɟ 
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ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɪɚɫɯɨɞɨɜ. 












Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 – ɋɯɟɦɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ [9] 
 
ɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɟɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 
ɨɬ ɰɟɥɟɣ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɢɥɢ ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ. 
Ʉɚɩɢɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚ ɱɚɫɬɶ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɞɨɥɸ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɜ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ. 
Ʉɚɩɢɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ: 
- ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ, ɢɯ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɸ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɨ-
ɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ; 
- ɧɚ ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɥɹ ɡɚɤɭɩɤɢ ɫɵɪɶɹ, ɬɨ-
ɜɚɪɨɜ ɢ ɬ.ɞ.; 
- ɧɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ; 
- ɧɚ ɩɨɝɚɲɟɧɢɟ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɡɚɣɦɨɜ ɛɚɧɤɨɜ ɢ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɩɨ ɧɢɦ; 
- ɧɚ ɜɡɧɨɫɵ ɜ ɭɫɬɚɜɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 













- ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɭɫɬɚɜɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢ ɩɪɨɱɟɟ. 
ɉɨɬɪɟɛɥɟɧɧɚɹ ɱɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɧɚ: 
- ɜɵɩɥɚɬɭ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
- ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-
ɦɭ ɩɨɨɳɪɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ; 
ɑɚɫɬɶ ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɞɥɹ ɟɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜ ɛɭ-
ɞɭɳɟɦ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɟ ɢɦɟɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ [9]. 
 
1.3 Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɨɪ-
ɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɩɭɬɢ ɢɯ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
 
ɐɟɥɶɸ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɟɡɟɪɜɨɜ ɟɟ 
ɪɨɫɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɢ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɢɯ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɯ, ɚ ɬɚɤ-
ɠɟ ɨɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢ ɟɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɩɨ ɷɬɚɩɚɦ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 4 (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱦ). 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɷɬɚɩɨɜ. 
1.ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɨɛɳɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ȼ ɯɨɞɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɜɫɟɯ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɢ ɬɟɦɩɵ ɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɜ ɰɟɥɨɦ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɩɪɢɛɵɥɢ, ɜɵɹɜɢɬɶ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɢɯ ɞɢɧɚɦɢɤɢ, ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɬɟɦɩɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɨɛɴ-
ɟɦɚ ɨɛɨɪɨɬɚ, ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ, ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ .ɩɪɨɱɢɯ ɜɢɞɨɜ ɞɨɯɨɞɨɜ ɢ 
ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɧɚɥɨɝɨɜ. 
2.ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɨ 
ɤɜɚɪɬɚɥɚɦ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɹɜɢɬɶ: ɪɢɬɦɢɱɧɨɫɬɶ ɟɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ; ɞɨɥɸ ɤɚɠɞɨ-
ɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ ɜ ɢɬɨɝɨɜɵɯ ɫɭɦɦɚɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɩɪɢɛɵɥɢ; ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɢ 




3.ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɨɜɨɞɢɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ 
ɩɨ ɞɜɭɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ: ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɭ ɨɛɨɪɨɬɚ ɢ ɩɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦ. 
ɉɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɭ ɨɛɨɪɨɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢ ɞɢɧɚ-
ɦɢɤɭ ɩɪɢɛɵɥɢ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɢɞɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.   
4.ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
Ɏɚɤɬɨɪɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɢɛɵɥɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ 3 ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ: 
- ɨɛɳɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɢɞɵ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɪɟɞ-
ɩɪɢɹɬɢɹ; 
- ɚɧɚɥɢɡ ɜɥɢɹɧɢɹ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɢ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɭ 
ɨɛɨɪɨɬɚ; 
- ɞɟɬɚɥɶɧɵɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɚɫɱɟɬɚ ɜɥɢɹɧɢɹ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ, ɩɪɢɛɵɥɶ ɞɨ 
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɱɢɫɬɭɸ ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ 
ȿ. 
5.ɇɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɱɢɫɬɨɣ 
ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɨɫɧɨɜ-
ɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɷɬɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. Ɉɧ ɩɪɢɡɜɚɧ ɜɵɹɜɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɬɪɟɛ-
ɥɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɢ ɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɛɳɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɟɟ 
ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɟɟ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɜ ɢɧɜɟ-
ɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɰɟɥɹɯ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟ-
ɞɭɸɳɟɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [9]: 
- ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ. 
ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɢɥɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟ-
ɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɧɵɟ ɡɚ ɫɱɟɬ ɱɢɫ-
ɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɫ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ; 
- ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬ ɞɨɥɸ 
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ɤɚɠɞɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɟɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ; 
- ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɹ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɫɭɦɦ ɢ 
ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ ɜɟɫɚ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɧɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ; 
- ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧ-
ɧɨɣ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɧɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɨ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɦ ɫɭɦɦɚɦ, ɩɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɪɚɫɫɱɢɬɵ-
ɜɚɹ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɬɟɦɩɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ.  
Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɧ ɪɹɞ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ɀ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɪɚɫɱɟɬɚ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɩɪɢɛɵɥɢ . ɗɬɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɦɨɝɭɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɫɹ ɤɚɤ ɜ 
ɞɟɫɹɬɢɱɧɨɦ ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɢ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ. 
6. Ɂɚɜɟɪɲɚɸɳɢɣ ɷɬɚɩ – ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɪɟɡɟɪɜɨɜ ɪɨɫɬɚ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ.  
Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɞɧɨɝɨ 
ɫɭɦɦɚɪɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ. Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɚɹ ɫɭɦɦɚ ɩɪɢɛɵɥɢ ɧɟ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɭɞɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɞɨɯɨɞɧɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ, ɧɟɥɶɡɹ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ, ɩɪɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɣ ɫɭɦɦɵ 
ɩɪɢɛɵɥɢ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɢɦɟɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɨɛɴɺɦɵ ɩɪɨɞɚɠ, ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭ-
ɸɬ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ – ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ [14]. 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɜɵɹɜɢɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɳɭɸ ɷɮɮɟɤ-
ɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɨ ɢ ɨɰɟɧɢɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɟɝɨ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɨɜɵɲɟɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɦɚɫɫɵ ɩɪɢ-
ɛɵɥɢ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ.  
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɩɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹ-
ɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ɉɧɢ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨ, ɱɟɦ ɩɪɢɛɵɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶ-
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ɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɨɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɚ ɫ ɧɚɥɢɱɧɵɦɢ ɢɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ. ɂɯ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɞɥɹ 
ɨɰɟɧɤɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɤɚɤ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ 
ɢ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ. 
ȼ ɫɚɦɨɦ ɨɛɳɟɦ ɜɢɞɟ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧ-
ɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɤ ɡɚɬɪɚɬɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɡɜɚɥɢ ɷɬɨɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ.  
ȼ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ, ɬɟɨɪɢɢ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ [17]: 
- ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɶ; 
- ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɢɛɵɥɢ 
ɤ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɟɺ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ; 
- ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ ɢɥɢ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɢɫɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɣ ɮɨɪɦɟ; 
- ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɨɛɨɛɳɚɸɳɢɣ ɞɪɭɝɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ-
ɫɬɢ. 
ȼ ɥɸɛɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɟ 
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɭɦɦɵ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɤ ɨɞɧɨɦɭ ɢɡ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. 
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Ʉɚɠɞɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɚ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɨɧɢ 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɞɚɬɶ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɪɚɡɧɵɯ ɩɨɡɢɰɢɣ. 
ȼ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ɂ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɹ. Ɉɧɢ ɢɡɦɟɪɹɸɬ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨɡɢɰɢɣ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚ-
ɬɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɥɟɠɢɬ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, 
ɪɨɫɬ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɟɟ ɪɨɫɬɚ. 
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɬɪɭɞɚ, ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɮɚɤ-
ɬɨɪɚɦɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɧɨ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫɥɭɠɚɬ ɨɫɧɨɜɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɟɟ ɪɨɫɬɚ. ɂɯ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛ-
ɫɬɜɭɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɩɪɨɞɚɠ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɨɛɴɟɦ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ 
ɢ ɪɚɫɯɨɞɭɟɦɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɱɬɨ, ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɫɱɟɬɟ, ɧɚɯɨɞɢɬ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɫɧɢɠɟɧɢɢ 
ɮɨɧɞɨɟɦɤɨɫɬɢ, ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ ɢ ɬ.ɞ. 
Ɋɟɡɟɪɜɵ ɪɨɫɬɚ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɨɬ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɢɯ ɦɨɛɢɥɢɡɚ-
ɰɢɹ, ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ: ɜɧɭɬɪɢɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ, ɨɛɳɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟ-
ɫɤɢɟ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɂ).  
ɉɨ ɫɪɨɤɚɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɡɟɪɜɵ ɪɨɫɬɚ ɛɵɜɚɸɬ ɬɟɤɭɳɢɦɢ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ-
ɧɵɦɢ. ɉɨɞ ɬɟɤɭɳɢɦɢ ɪɟɡɟɪɜɚɦɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɬɫɹ ɬɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ 
ɝɨɞɚ. Ⱦɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɟɤɭɳɢɯ ɪɟɡɟɪɜɨɜ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɢɦɟɸɳɟɣɫɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɟ, ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɹɜɧɵɯ ɩɨɬɟɪɶ ɢ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ-
ɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɛɟɡ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ.  
Ⱦɥɹ ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɪɟɡɟɪɜɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɫɤɨɪɟɧɧɨɟ ɜɧɟ-
ɞɪɟɧɢɟ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɨɜɟɣɲɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ 




ɉɨ ɫɩɨɫɨɛɚɦ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɪɟɡɟɪɜɵ ɪɨɫɬɚ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɸɬɫɹ: 
- ɹɜɧɵɟ; 
- ɬɚɹɳɢɟɫɹ ɜ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɩɨɬɟɪɶ ɢ ɩɟɪɟɪɚɫɯɨɞɨɜ; 
- ɮɢɤɫɢɪɭɟɦɵɟ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɣ ɜ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ; 
- ɫɤɪɵɬɵɟ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟ ɩɭɬɟɦ ɜɧɭɬɪɢɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɦɟɠɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɭɬɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɛɚɡɵ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɩɟɪɟɞɨ-
ɜɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɧɚɭɤɢ ɢ ɬɟɯɧɢɤɢ. 
ȼ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɪɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɧɚ-
ɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ, ɷɤɨɧɨɦɧɨ ɪɚɫɯɨɞɭɸɬɫɹ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɪɟ-
ɫɭɪɫɵ. ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ 
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɟɟ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ.  
ɉɟɪɜɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢɦɟɟɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ-
ɜɚɧɢɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ. ɉɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɫ 
ɰɟɥɶɸ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɢɯ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ 
ɜɵɹɜɢɬɶ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɬɪɚɬ ɨɬ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɜ ɨɬ-
ɞɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
ɉɨɞɵɬɨɠɢɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɝɥɚɜɟ ɪɚɛɨɬɵ ɚɧɚɥɢɡ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ 
ɜɵɜɨɞ,ɱɬɨ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɟɬ-
ɫɹ ɤɪɚɣɧɟ ɜɚɠɧɵɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɩɪɢɛɵɥɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ – ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɨɰɟɧɤɢ ɟɟ ɷɮɮɟɤ-
ɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɨɝɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɟɪɟɣɞɟɦ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɤ ɚɧɚɥɢɡɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ 






ɐɟɥɶɸ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɪɟɡɟɪɜɨɜ ɪɨɫɬɚ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɟɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɈɈɈ «ɀɢɥɫɟɪɜɢɫ-ɉɥɸɫ». 
ɈɈɈ "ɀɢɥɫɟɪɜɢɫ-ɉɥɸɫ" ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɚɥɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ, ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɜɢɞ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ – ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɛɟɥɢ ɢɡ ɞɟɪɟɜɚ.  
Ⱦɚɜɚɹ ɨɰɟɧɤɭ ɪɚɛɨɬɟ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɈɈɈ «ɀɢɥɫɟɪɜɢɫ-ɉɥɸɫ» ɜ 
2016 ɝɨɞɭ, ɤ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɚɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɪɨɫɬ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɪɨɫɬ ɜɚɥɨɜɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɪɨɫɬ 
ɩɪɢɛɵɥɢ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ, ɪɨɫɬ ɩɪɢɛɵɥɢ ɞɨ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ, ɢ ɪɨɫɬ ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵ-
ɥɢ. 
Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɦɨɦɟɧɬɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ, 
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɭɱɚɫɬɢɹ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɪɭɛɥɟ ɨɛɨɪɨɬɚ, 
ɮɨɧɞɨɜɨɨɪɭɠɺɧɧɨɫɬɢ.  
ȼ ɰɟɥɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ ɡɚɫɥɭɠɢɜɚ-
ɟɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ. 
ɋ 2012 ɩɨ 2016 ɝɨɞ ɨɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜɵɪɨɫ ɜ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɰɟ-
ɧɚɯ ɫ 33575 ɞɨ 50675 ɬɵɫ.ɪɭɛ., ɜ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯ ɰɟɧɚɯ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɚɹ 
ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɟɝɨ ɪɨɫɬ ɞɨ 38861 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ɢɥɢ ɩɨɱɬɢ ɧɚ 15,74% ɢɥɢ 5286 ɬɵɫ.ɪɭɛ.; 
ȼ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯ ɰɟɧɚɯ ɜɨ ɜɫɟɯ ɤɜɚɪɬɚɥɚɯ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ 
ɪɨɫɬ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɪɚ-
ɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. ɇɚɢɦɟɧɶɲɢɣ ɨɛɴɟɦ ɩɪɨɞɚɠ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥ ɜ 1 
ɤɜɚɪɬɚɥɟ – 19,85% ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ ɢ 21,12% ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ, ɚ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɜ 4 
ɤɜɚɪɬɚɥɟ – 31,14 ɢ 30,42% ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ; 
Ȼɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢɞɟɬ ɧɚ ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɟɝɨ ɪɚɫɯɨɞɨɜ. ɗɬɨ 
4983 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢɡ 5801 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢɥɢ 85,9% ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɢ 6642 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢɡ 8035 
ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢɥɢ 82,66% ɜ 2016 ɝɨɞɭ.  
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɢɡɞɟɪɠɤɚɦɢ ɨɛ-
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ɪɚɳɟɧɢɹ, ɩɪɨɱɢɦɢ ɪɚɫɯɨɞɚɦɢ ɢ ɧɚɥɨɝɨɦ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ. 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɞɨɥɸ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɪɨɞɚɠ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɝɪɭɩɩɚ ɬɨɜɚɪɨɜ «ɦɟɛɟɥɶ ɞɥɹ ɝɨɫɬɢɧɨɣ» - ɧɚ ɟɟ ɞɨɥɸ ɩɪɢɯɨ-
ɞɢɬɫɹ 23,5% ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɢ 23,8% ɜ 2016 ɝɨɞɭ. ɉɨ ɜɫɟɦ ɬɨɜɚɪɧɵɦ ɝɪɭɩɩɚɦ ɜ ɩɟ-
ɪɢɨɞ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯ ɰɟɧɚɯ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɪɨɫɬ.  
В ɰɟɥɨɦ ɡɚ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨɯɨɞɵ ɈɈɈ «Жɢɥɫɟɪɜɢɫ-ɉɥɸɫ» ɜɨɡ-
ɪɨɫɥɢ ɧɚ 38,51% ɢɥɢ ɧɚ 2234 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 8035 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɞɨɯɨɞɨɜ ɈɈɈ «Жɢɥɫɟɪɜɢɫ-ɉɥɸɫ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɥɨ-
ɜɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ – ɟɟ ɞɨɥɹ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶ ɫ 
98,95  ɞɨ 99,08% ɢɥɢ ɫɧɢɡɢɥɚɫɶ ɧɚ 0,13%, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɟɟ ɪɨɫɬ ɧɚ 
38,49% ɞɨ ɜɟɥɢɱɢɧɵ 7961 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɱɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɪɨɫɬɨɦ ɨɛɨɪɨɬɚ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ 
ɭɪɨɜɧɹ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɧɚɞɛɚɜɨɤ. 
Ɂɚ 2 ɝɨɞɚ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɪɨɫɬ ɜɫɟɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ 
ɪɨɫɬ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɚɠ, ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɪɟɧɬɚ-
ɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ-
ɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ 5,68 ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɣ ɪɨɫɬ ɩɪɢɛɵɥɢ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ ɩɪɢ ɪɨɫɬɟ ɢɡɞɟɪɠɟɤ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɬɚɤɠɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ. 
 
Ʉ ɪɟɡɟɪɜɚɦ ɪɨɫɬɚ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ: 
1.Ɋɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ. Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ ɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɹ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ «ɦɟɛɟɥɶ ɞɥɹ ɤɭɯɧɢ» ɜɧɟ-
ɞɪɢɜ ɜɫɬɪɚɢɜɚɟɦɵɟ ɩɨɫɭɞɨɦɨɟɱɧɵɟ ɦɚɲɢɧɵ ɜ ɤɭɯɨɧɧɵɟ ɝɚɪɧɢɬɭɪɵ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ 
ɪɨɫɬɨɦ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɠɢɡɧɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɢ ɫɩɪɨɫɨɦ ɧɚ ɞɚɧɧɭɸ ɩɪɨ-
ɞɭɤɰɢɸ.  
Ⱦɚɧɧɨɟ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɜɚɥɨɜɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɨ ɬɨɜɚɪ-
ɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ «ɦɟɛɟɥɶ ɞɥɹ ɤɭɯɧɢ» ɧɚ 140,6 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢɥɢ 17,35 %. 
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Ʉ ɪɟɡɟɪɜɚɦ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɩɨɢɫɤ ɧɨɜɨɝɨ ɚɪɟɧɞɨɞɚɬɟɥɹ ɚɜ-
ɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ – ɫ ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɢɦɢ ɰɟɧɚɦɢ; 
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɚɪɟɧɞɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ 2016 ɝɨɞɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 624 
ɬɵɫ.ɪɭɛ., ɜ ɰɟɥɹɯ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɈɈɈ «ɀɢɥɫɟɪɜɢɫ-
ɉɥɸɫ» ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɨɢɫɤ ɧɨɜɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɜ ɜɢɞɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ ɭɫɥɭɝ ɚɪɟɧɞɵ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɫ ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɢɦɢ ɰɟɧɚɦɢ. 
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫ ɈɈɈ «ɋɢɛɪɟɦɫɟɪɜɢɫ» - 
ɞɚɧɧɵɣ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɚɪɟɧɞɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɫɨ ɫɤɢɞɤɨɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɦɨɥɨɞɨɣ ɮɢɪɦɨɣ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɜɚɥɨɜɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɜɨɡɪɚɫɬɟɬ ɧɚ 140,6 ɬɵɫ.ɪɭɛ. ɢɥɢ 1,77%, ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ – ɧɚ 358,76 ɬɵɫ.ɪɭɛ. 
ɢɥɢ 20,55%, ɱɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ – ɧɚ 287,61 ɬɵɫ.ɪɭɛ. ɢɥɢ 20,65%. 
Ⱦɥɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɪɢɫɤɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɬɶ ɦɟɬɨɞ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɭɛɵɬɤɨɜ. 
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦɢ 
ɪɢɫɤɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɦɨɠɧɨ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹ-
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ɉɪɢɛɵɥɶ (ɭɛɵɬɨɤ) ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ 
ɉɪɨɱɢɟ ɞɨɯɨɞɵ ɉɪɨɱɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ 
ɉɪɢɛɵɥɶ (ɭɛɵɬɨɤ) ɞɨ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ 
ɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ 
Ɍɟɤɭɳɢɣ ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ  
Ɉɬɥɨɠɟɧɧɵɟ ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɉɬɥɨɠɟɧɧɵɟ ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɚɤɬɢɜɵ 
- + ɉɪɨɰɟɧɬɵ ɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɉɪɨɰɟɧɬɵ ɤ ɭɩɥɚɬɟ 




Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɜɢɞɨɜ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ[24]. 
ɉɪɢɡɧɚɤ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ȼɢɞɵ ɩɪɢɛɵɥɢ 




ɉɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ 
ɉɪɢɛɵɥɶ, ɡɚɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ 






ɉɨ ɜɢɞɚɦ (ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɧɚɥɨɝɨɜɨ-
ɦɭ ɭɱɟɬɭ) 
ɉɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɉɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɜɧɟɪɟɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ 
ɉɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ Ɋɟɚɥɶɧɚɹ 




ɉɨ ɜɢɞɚɦ (ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ-
ɫɤɨɦɭ ɭɱɟɬɭ) 
ɉɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ 
ɉɨ ɜɢɞɚɦ (ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ-
ɫɤɨɦɭ ɭɱɟɬɭ) 
ɉɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɟɫɭɪɫɵ 




ɉɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɟɫɭɪɫɵ 
ɉɨ ɜɢɞɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɉɪɢɛɵɥɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ 
ɉɪɢɛɵɥɶ ɤɪɟɞɢɬɨɜ 
ɉɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɉɨ ɜɢɞɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɉɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ 
ɉɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɉɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
Ɉɛɵɱɧɚɹ (ɧɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ) ɩɪɢɛɵɥɶ 
ɉɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ 





ɉɪɢɛɵɥɶ, ɨɛɥɚɝɚɟɦɚɹ ɧɚɥɨɝɨɦ ɩɨ ɩɨɥɧɨɣ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ 
ɫɬɚɜɤɟ 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ-
ɦɢ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬ-
ɜɚ 
ɉɪɢɛɵɥɶ, ɨɛɥɚɝɚɟɦɚɹ ɩɨ ɥɶɝɨɬɧɨɣ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɫɬɚɜɤɟ 





ɗɬɚɩɵ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ [9] 
ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɷɬɚɩɚ Ʉɪɚɬɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɷɬɚɩɚ 
ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ 
ɷɬɚɩ 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɰɟɥɟɟ ɢ ɡɚɞɚɱ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɢɛɵɥɢ 
ȼɵɛɨɪ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ȼɵɛɨɪ ɦɟɬɨɞɨɜ ɚɧɚɥɢɡɚ 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɩɪɢɛɵɥɢ 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ ɢ ɫɪɨɤɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɢɛɵɥɢ 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɷɬɚɩ Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɩɪɢɛɵɥɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞ-
ɩɪɢɹɬɢɹ ɡɚ ɪɹɞ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɥɟɬ 
ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɜɥɢɹɧɢɹ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɩɪɢɛɵɥɢ (ɮɚɤɬɨɪɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ) 
Ɋɚɫɱɟɬ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
Ɉɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ 
Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɣ 
ɷɬɚɩ 
ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɹ ɪɟɡɟɪɜɨɜ ɪɨɫɬɚ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢ ɪɟɧ-
ɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢ ɪɟɧ-
ɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 












Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɚɫɱɟɬɚ ɜɥɢɹɧɢɹ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ, ɩɪɢɛɵɥɶ ɞɨ ɧɚɥɨ-
ɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɱɢɫɬɭɸ ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ [9] 
Ɏɚɤɬɨɪɵ  ɍɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɚɫɱɟɬɚ 
   1.ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ ɨɛɨɪɨɬɚ ΔɈ 
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)( 0 ɈRɩɩɈɉɩɪ  




)( 1ɈУвдВДɉɩɪ  




)( 1ɈУиИɉɩɪ  
ɂɬɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ 
ɩɪɢɛɵɥɢ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ 
Δɉɩɪ Δɉɩɪ = Δɉɩɪ (Ɉ) + Δ ɉɩɪ (ȼȾ) + 
Δɉɩɪ (ɂ) 
4.ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ % ɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ Δ%ɩɨɥ %ɩɨɥ 1 - %ɩɨɥ0 
5.ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɨɬ ɭɱɚ-
ɫɬɢɹ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ΔȾɞɩ Ⱦɩɪ
 1 – Ⱦɩɪ0 
6.ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ % ɤ ɭɩɥɚɬɟ Δ%ɭɩɥ %ɭɩɥ1 - %ɭɩɥ0 
7.ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɨɱɢɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ΔȾɩɪ Ⱦɩɪ1 – Ⱦɩɪ0 
8.ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɨɱɢɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ΔɊɩɪ Ɋɩɪ1 – Ɋɩɪ0 
ɂɬɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ 
ɩɪɢɛɵɥɢ ɞɨ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ 
Δɉ ɞɨ ɧ/ɨ Δɉ ɞɨ ɧ/ɨ = Δɉɩɪ+ Δ%ɩɨɥ+ ΔȾɞɩ 
- Δ%ɭɩɥ+ ΔȾɩɪ - ΔɊɩɪ 
9.ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɬɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ-
ɥɨɝɨɜɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ 
ΔɈɇȺ ɈɇȺ 1 – ɈɇȺ 0 
10.ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɬɥɨɠɟɧɧɵɯ 
ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ 
ΔɈɇɈ ɈɇɈ 1 – ɈɇɈ 0 
11.ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɧɚɥɨ-
ɝɚ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ 
ΔɌɇɉ Ɍɇɉ 1 – Ɍɇɉ 0 
ɂɬɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ 
ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ 




























Ʉɇɉ = ɇɉɩ / Ȼɉ 
ɝɞɟ Ʉɇɉ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ; 
ɇɉɩ – ɫɭɦɦɚ ɧɚɥɨɝɨɜ, ɫɛɨɪɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɥɚɬɟ-
ɠɟɣ, ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦ ɩɟ-
ɪɢɨɞɟ; 
Ȼɉ – ɫɭɦɦɚ ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢ-
ɜɚɟɦɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ. 
   
 Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ 
Ʉɑɉ = ɑɉ / ȼɉ, 
ɝɞɟ Ʉɑɉ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ; 
ɑɉ – ɫɭɦɦɚ ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟ-
ɦɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ; 





ɄɄɉ = ɑɉɤ / ɑɉ 
ɝɞɟ ɄɄɉ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɛɵɥɢ; 
ɑɉɤ – ɫɭɦɦɚ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ; 




Ʉɉɉ = ɑɉɩ / ɑɉ 
ɝɞɟ Ʉɉɉ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ; 
ɑɉɩ – ɫɭɦɦɚ ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ (ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ-
ɧɨɣ) ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ; 












Ʉɂɉ = ɑɉɢ / ɑɉɤ, 
ɝɞɟ Ʉɂɉ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ; 
ɑɉɢ – ɫɭɦɦɚ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɚɤɬɢɜɨɜ ɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢ-
ɜɚɟɦɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ; 




ɄɊɉ = ɑɉɪ / ɑɉɤ, 
ɝɞɟ ɄɊɉ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɪɟɡɟɪɜɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ; 
ɑɉɪ – ɫɭɦɦɚ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɧɚɩɪɚɜ-
ɥɟɧɧɚɹ ɜ ɪɟɡɟɪɜɧɵɣ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɫɬɪɚɯɨɜɵɟ ɮɨɧɞɵ ɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɹ; 















Ʉȼɋ = ɑɉɫ / ɑɉ, 
ɝɞɟ Ʉȼɋ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɪɢɛɵɥɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦ; 
ɑɉɫ – ɫɭɦɦɚ ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 


















ɍɉɋɤ = ɑɉɫ/ ɋɄ, 
ɝɞɟ ɍɉɋɤ – ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɢɛɵɥɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɧɚ ɜɥɨɠɟɧɧɵɣ 
ɤɚɩɢɬɚɥ; 
ɑɉɫ – ɫɭɦɦɚ ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
СК




ɥɚ ɜ ɩɪɢɛɵɥɢ 
Ʉɍɉ = ɑɉɩɟɪ / ɑɉ 
ɝɞɟ Ʉɍɉ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɱɚɫɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɩɪɢɛɵɥɢ; 
ɑɉɩɟɪ – ɫɭɦɦɚ ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɨɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
ɑɉ – ɨɛɳɚɹ ɫɭɦɦɚ ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
   
 Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɬɪɭɞɚ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɩɪɢɛɵɥɢ 
ɄɋɌɩ = ɑɉɫɬ / ɑɉɩɟɪ, 
ɝɞɟ ɄɋɌɩ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɚ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɩɪɢɛɵɥɢ; 
ɑɉɫɬ – ɫɭɦɦɚ ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢ-
ɚɥɶɧɨɟ ɩɨɨɳɪɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ; 
ɑɉɩɟɪ – ɫɭɦɦɚ ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɨɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. 
 ɋɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɜɵɩɥɚɬ ɩɪɢɛɵɥɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
ɍȼɉɩ = ɑɉɩɟɪ/ ɋɑɉɩ, 
ɝɞɟ ɍȼɉɩ – ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɵɩɥɚɬ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ (ɜ 
ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ); 
ɑɉɩɟɪ – ɫɭɦɦɚ ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɨɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ; 
ɩСЧɉ  - ɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɪɟɞɩɪɢ-























ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ Ɏɨɪɦɭɥɚ ɪɚɫɱɟɬɚ Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ 







ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɢɛɵɥɶ ɜ 
ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ 1 ɪɭɛ. ɪɨɡ-
ɧɢɱɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ 
ɉɩɪ / Ɉ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɷɮ-
ɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜ-
ɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶ-






ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɢ ɩɪɨɱɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ 1 ɪɭɛ. ɬɨ-
ɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ 
ȼȾ / Ɉ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɷɮ-
ɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɪɟɚɥɢ-
ɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ 






ɉɩɪ / ɂɈ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɷɮ-
ɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɡɚɬɪɚɬ 
  ɧɚ 1 ɪɭɛ. ɬɟɤɭɳɢɯ ɡɚ-
ɬɪɚɬ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɬɨɜɚɪɨɜ 






ɩɨɥɭɱɟɧɧɭɸ ɧɚ 1 ɪɭɛ. 
ɬɟɤɭɳɢɯ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɡɚ-
ɤɭɩɤɭ ɢ  
ɉɩɪ / (ɋɫɬ + ɂɈ) ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɷɮ-
ɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɡɚɬɪɚɬ 
ɧɚ ɡɚɤɭɩɤɭ ɢ ɪɟɚɥɢ-
ɡɚɰɢɸ ɬɨɜɚɪɨɜ 







ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɢɛɵɥɶ ɜ 
ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ 1 ɪɭɛ. ɚɤɬɢ-
ɜɨɜ 
ɑɉ / Ⱥ 











ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɢɛɵɥɶ ɜ 
ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ 1 ɪɭɛ. ɪɚɫ-
ɯɨɞɨɜ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ 
ɉɩɪ/ ɎɁɉ 






ɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɡɚ-
ɬɪɚɬ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
 Ɏɨɧɞɨɪɟɧɬɚ-
ɛɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɢɛɵɥɶ ɜ 
ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ 1 ɪɭɛ. ɨɫ-
ɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ 
ɑɉ / ɈɎ 














ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɢɛɵɥɶ ɜ 
ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ 1 ɪɭɛ. ɨɛɨ-
ɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɑɉ / Ɉɋ 













ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɢɛɵɥɶ ɜ 
ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ 1 ɪɭɛ. ɫɨɛ-
ɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ 
ɑɉ / ɋɄ 
Ƚɞɟ ɋɄ - ɫɨɛɫɬɜɟɧ-











 Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɪɟɡɟɪɜɨɜ ɪɨɫɬɚ ɩɪɢɛɵɥɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
Ɋɟɡɟɪɜɵ ɪɨɫɬɚ ɩɪɢɛɵɥɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 




ɉɨ ɫɩɨɫɨɛɚɦ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ 
ɹɜɧɵɟ 
̭к̬ытыеɄɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧ-
ɉɨ ɫɪɨɤɚɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
текущ̛еɊɚɡɧɢɰɚ ɦɟɠɞɭ 
пе̬̭пект̛вныеȾɟɧɟɠɧɨɟ 
ɉɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɸ 
ɜɧɟɲɧɢɟ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ 
внеп̬о̛̚вод̭твенные-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ 
эк̭тен̛̭вные- 
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɟ 

